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Little  Nancy  Pearce,  third  grade  student  at  the  Uni-
versity  training  school,  exchanges  autographs  with  Gover-
nor  Adlai  Stevenson,  right.  Nancy  also  demonstrated  the 
modernistic  adjustable  desks  now  in  use  in  the  new  train-
ing  school  to  University  President  D.  W.  Morris  and  to 
the  Governor. 
Educators  from  throughout  the  state  assembled  at 
Southern Friday (Nov. 16) for  the Open House program  of 
University  School,  the  new  $2,800,000  training  school. 
Shown  are:  (left  to  right)  Dr.  Richard  G.  Browne,  edu-
cational  coordinator  of  the  Illinois  state  teachers  college 
boards;  President  David  A.  Weaver,  Shurtleff  College; 
President  R.  W.  Fairchild,  Illinois  State  Normal  Univer-
sity;  President  Russell  Grow,  McKendree  College;  and 
President  Leslie  A.  Holmes,  Northern  State  Teachers 
College. 
Governor Defends His Board Plan 
More than 800 persons in the Uni-
versity School gymnasium besides sev-
eral hundred others listening in every 
room of the building via the loud-
speaker system heard Gov. Adlai 
Stevenson speak at the formal open 
house program Nov. 16. 
In his speech Gov. Stevenson back-
ed up his plan for a one-board system 
for higher education in Illinois and 
then pointed out that the only way 
to keep America free is through a 
free system of public education. 
Stevenson lashed out at those who 
tend to stifle free thought and action 
by their charges of disloyalty. He said, 
"The only defense is the truth. But 
the people must be able to penetrate 
the sham and hypocricy and see the 
truth." He pointed out that he wanted 
to see an end to the fight between col-
leges and universities in the state, and 
some change made from the present 
system of three boards running higher 
education. 
He pointed out that our free system 
of public education—the greatest cul-
tural device of our civilization—must 
always be free; and that it will be if 
the student is always free to acquire 
knowledge, to accept ideas or to re-
ject them, straight, uncolored and un-
corrupted. 
"I don't want any of our colleges 
or universities to lose their individual-
ity, their traditions, their ambitions, or 
their sense of mission to serve the 
needs of their particular region," Stev-
enson added. 
"But I do want to see an end to 
the pointless and profitless rivalry, 
jealousy, duplication of effort and ex-
pense which are the by-products of 
our present system. And let me add 
that when and if it does come about, I 
am confident that it will not adversely 
affect this or any other institution." 
Governor Stevenson was introduced 
by President Morris, who jokingly re-
marked, "We hope you like this pro-
gram, Governor. We hope you like it 
enough to repeat it with a few more 
building dedications." 
All alums were invited to attend 
the open house. Modern in every re-
spect, this model training school not 
only is used as a laboratory for SIU 
students in training as future teachers, 
but also serves as a demonstration 
center for schools in the area. 
Those visiting the training school 
during the day had the privilege of 
observing the students at work. Spec-
ially designed and labeled blueprints 
of the entire building were distributed 
as a guide to all the visitors. 
GOING HOME FOR CHRISTMAS? 
So you just got into town, you have a room and are getting ready to pound the pavement for a job? 
Maybe you already have a job lined up, but even so beginning this late in the year, I don't suppose you will 
be going home for Christmas. 
Christmas is a time when you want to be with old friends as you join in the festivities of the winter 
season and in the observance of the holy Birth. Don't feel too sad, for there is a way for you to be with old 
friends—a way which many of you had probably never thought possible before. If you are going to spend 
Christmas in a strange city, don't spend it alone. 
A friend of yours may be living in the next block, working in the same plant or teaching in that new 
school you have been driving past on your way to work. Maybe he owns the neighborhood store where 
your wife is continually sending you for something she has forgotten to get earlier in the day. 
Of course you cannot be sure that the Augusto Wheeler in the phone book is the same Augusto Wheeler 
you knew back in '36, but you can find out without taking a chance on being mistaken. You can find out 
about a number of other acquaintances of yours whom you probably did not know were in the same vi-
cinity  while  you  are  making  sure  Augusto  is  really  Augusto. 
The  answer  is  so  simple  that  you  will  wonder  why  you  hadn't  thought  of  it  before.  Call  the  president 
of  the  Southern  Alumni  Club  in  your  area.  He  has  the  names  and  addresses  of  all  the  fellows  and  gals  who 
passed  through  Southern's  hallowed  halls  and  who  have  migrated  to  your  part  of  the  country. 
In  fact  you  are  going  to  be  surprised  when  that  fellow  you've  seen  waiting  at  the  bus  stop  every  morn-
ing—I mean  the one  who  looked  like  an  older  edition  of  Ed Small  who  took history  305  with  you  and  who  was 
with  you  the  night  you had  to hoof  it  back  to  Carbondale from  Murphysboro and  the girls  were so  late that  they 
went  on social  probation  for  a  whole  term—turns  out  to  be  Ed  Small.  Ed  can  remember  other  times  too 
when  he  got  caught  turning  in  your  term  paper  and  had  to  take  the  whole  course  over.  Ed  is  married,  has 
a  little  Ed  now,  and  he  still  keeps  in  touch  with  the  boys. 
We  could  go  on  with  this  story,  but  we'll  let  you  fashion  your  own  details  after  you  get  in  touch  with  the 
Alum  president  in  your  town. 
If  there  is  no  alum  club  in  your area,  write  the  Alumni  Services  here  at  SIU  and  we  will  send  you  a  list 
of  the  alums  near  you. 
Here  is  a  current  roster  of  the  alumni  club  presidents: 
Northern California  Area 
Marcus  R.  Ogden,  1916 
Wells  Fargo  Bank 
or 
242  Powell  St. 
San  Francisco,  Calif. 
Southern California  Area 
Harry  W.  Moss,  E  1934 
3820  Orange  St. 
Riverside,  Calif. 
Florida 
Miss Leila  V. Partee, E 1950 
321  West  Amelia 
Tampa,  Florida 
Honolulu,  Hawaii 
George Powers,  E 1933 
Hawaiian  Equipment Co. 
Mauka Pier  31, Honolulu, T.H. 
Illinois 
Champaign  Area 
James  O'Malley,  E  1935 
704 Sixth  St. 
or 
c/o Illinois  Teachers Service 
Champaign, 111. 
Chicago Area 
Thomas A.  Newton,  E 1930 
39  Forest  Ave. 
Riverside, 111. 
Franklin  County 
Alvin Gordon  Dodds,  E 1938 
201  E.  Lindell  St. 
West  Frankfort, 111. 
Jackson  County 
Gene Paul  Crawshaw, E 1943 
706 West  Cherry St. 
Carbondale,  111. 
Jefferson  County 
Sidney  Parker, D 1916 
Texico,  111. 
Marion  County 
Dwaine  Crane E  1949 
Box  244 
Odin,  111. 
Massac County 
Wayne  Kennedy,  E 1931 
R.  R.  2 
Metropolis, 111. 
Peoria  Area 
Ralph  C. Norton,  E 1942 
1108  Norwood  Ave. 
Peoria,  111. 
Randolph  County 
Vincent  A.  Birchler,  E 1939 
R.  R.  1 
Chester,  111. 
Springfield  Area 
Dennis Clinton, E 1934 
419  N.  Springfield 
Virden,  111. 
St.  Clair  County 
John  E.  Miller,  D 1885 
3047 Audubon 
East  St.  Louis,  111. 
Wabash  County 
James  Clarence Greer,  E 1946 
126 W.  6th  St. 
Mt.  Carmel, III. 
Washington  County 
Marvin  C. Martin, E 1939 
Nashville  Comm.  High  School 
Nashville,  111. 
Wayne County 
Merle  Bright,  E  1944 
304  Delaware 
Fairfield,  111. 
White County 
Parwin Smith,  D 1929 
Carmi,  111. 
Michigan 
Otis  Winn,  D  1921 
1600 Seeward  Ave. 
Detroit 6, Mich. 
Salukis  Nipped 
In  Cage  Opener 
Southern's  new  flag  is shown  falling away  from a Boeing WB­29  Superfort 
over  the  proximity  of  the  North  Pole.  Dark  areas  below  the  falling  flag, 
known  as  leads,  are  open  spaces  in  the  arctic  ice  field.  The  raised  areas  or 
pressure  ridges  are  caused  by  the  immense  pressure  exerted  by  the  surrounding 
ice  floes. 
Hubert  M.  Riherd,  LAS­47,  Air  Force  captain  in  Fairbanks,  Alaska, 
dropped  the  flag.  The  WB­29  crew  from  the  58th  Strategic  Reconnaissance 
Squadron  of  the  Air Weather Service were  on  a  routine  weather  reconnaissance 
mission  over  the  North Pole  when  the  flag  was  dropped  on May  17.  Southern 
is  probably  the  first  university  to  have  its  flag  dropped  over  the  Pole. 
Trading  basket  for  basket  until  the 
final  minutes  of  play,  the  Southern 
cagers  bowed  to  Indiana  State  50­45 
in  the  opening  game  of  the  season 
played at  the dedication  of  Harrisburg 
high  school's  new  gym. 
A  pair  of  newcomers  to the  lineup, 
forward  Harvey  Welch  and  guard 
Thomas  "Hots"  Taylor  of  Centralia 
have  probably  earned  a  steady  berth 
on  the  starting  five.  Welch  was  top 
scorer  for  Southern  with  17  points 
and  with  a  .471  percentage.  Taylor 
had  9  points  and  a  .444  percentage. 
The  remaining  members  of  the 
starting  five  were  Jerry  Hollopeter, 
Flora forward;  Chuck Thate,  Chicago 
center,  and  Gib  Kurtz,  E.  St.  Louis 
guard. 
Captain Tom Millikin  was sitting on 
the bench,(  an infected tooth  the cause 
of  his  inaction,  and discomfort. 
Coach  Lynn  Holder  may  have  fu-
ture worries if he depends on Tom to 
lead the team this year, for Big "T" 
is facing an early draft call and it 
is unlikely that he will be able to 
finish the season. However Holder has 
announced that according to eligibil-
ity rules affecting players called into 
service, Millikin will not lose his 
fourth year of eligibility provided he 
does not play the entire season. 
RENDLEMAN  NAMED 
LABOR  AGENT  BY  TRUSTEES 
John S. Rendleman, acting legal 
counselor for Southern and assistant 
to the president, was appointed super-
visor of non-academic personnel by 
the SIU board of trustees, Nov. 16. 
Rendleman will be the University's 
agent in all labor matters outside of 
academic staff members. 
This appointment is in accordance 
with the University Civil Service Sys-
tem of Illinois, which is to become 
effective January 1 in all Illinois state 
institutions of higher education. 
The board also approved appoint-
ment of Jon P. Adams, supervisor of 
industrial education for the Illinois 
Board for Vocational Education, as 
supervisor of industrial education in 
the SIU Vocational-Technical Insti-
tute. 
RESERVE BASKETBALL 
TICKETS NOW 
Reserve seat tickets for Southern's 
12 home basketball games are now 
on sale, Athletic Director Glenn (Abe") 
Martin has announced. 
For the first time reserved seats 
for all home games may be purchased 
at one time. The University ticket 
office will be open mornings from 
9-12 and 2-4 afternoons two days be-
fore each game for those who wish 
to get their tickets early. On game 
nights, the ticket office opens at 6 
p.m. 
Mail orders for tickets will be ac-
cepted. Send a check or money order 
with a self-addressed, stamped enve-
lope with all orders, Martin said. 
Admission prices are $1.00 plus 
20 cents tax for adults and 50 cents 
plus 10 cents tax for children under 
12 and high school students with ac-
tivity tickets. 
DECEMBER  CALENDAR 
Dec. 1—Southeastern Louisiana, 
here. (Basketball game). 
Dec. 8—Northern Illinois, there. 
Dec. 9—Messiah. Shryock Audi-
torium. 
Dec. 12—Community Concert, 
Shryock Auditorium. 8:00 p.m., 
Frances Bible, Mezzo Soprano. 
Dec. 13—Eastern New Mexico, 
here. 
Dec. 14—Christmas Dance, gym, 
9-12 p.m., Les Jackson's Band, 
concert 7:30-8:30, alums, facul-
ty, students invited. 
Dec. 15—Millikin, there. 
Dec. 18—Central Missouri, here. 
Christmas recess, Dec. 18-Jan. 2. 
Dec. 20—Central Michigan, here. 
Dec. 22—Michigan Normal, here. 
Dec. 27—Millikin, at Flora. 
Dec. 28—Austin College, here. 
Dec. 29—Wayland College, here. 
HELP! Only 158 Days Left -
Do It Now 
Only  158  days  are  left  until  SIU 
alums  will  join  the  "You  Haven't 
Changed  a  Bit  Club"  back  on  the 
Southern campus. Naturally  you mem-
bers of the classes of 1882 through 
1947 are going to have to start mak-
ing your plans now to be here and 
see that things go right. If you are as 
young as you've been boasting and 
have more "on the ball" than these 
young sprouts, then you had better be 
on hand to prove it. Some of these 
young sprouts are skeptical. 
In case your excuse for not at-
tending last spring was the late ar-
rival of the Alumnus, you had better 
start thinking up something more con-
crete to keep you away this year. Re-
union time for classes ending in 2's 
and 7's will be from June 6 through 
June 8. 
However if you expect to see that 
cute girl who sat next to you at So-
cratic meetings, or that dynamo of the 
gridiron, whom you keep telling the 
spouse might have been your life 
partner, then you had better check 
the names that follow to make sure 
that your friends are not among 
the missing. 
Please check the names that fol-
low and inform the Alumni Services 
where these straying alumni may be 
found. If you don't know, tell us who 
might! 
D 1887 
Robert M. Allen 
Clara Cleland Strong 
May Cleland 
Cicero R. Hawkins 
Mary Hill Frazier 
Lewis E. Johnston 
James H. Kirkpatrick 
Edward Grant McMackin 
Louise Phillips 
Minnie A. Tait 
D 1892 
William P. Cochran 
Ruby I. Kimmel 
William H. Lirely 
Ralph B. Morton 
John R. Nichols 
Grant Peterson 
D 1897 
Hattie Anna Boulden 
James Edgar McKown 
Priscilla Pickrell Burd 
D 1902 
John M. Doty 
Malcolm Graham 
Lily Gubleman 
Edna Hester 
Kate McMurphy 
D 1907 
Susie D. Parchen 
Jessie P. Smith (Mrs. L. D. Rowe) 
Robert F. Watt 
William A. West 
Robert Elmer Wilson 
D 1912 
Frank A. Hardesty 
Laura V. Hazle 
Florence Milligan (Mrs. Clark Bis-
sell) 
Ethel Stiff 
D 1917 
Zoe Oliver Allen 
Elma L. Anderson 
Eunice L. Banes 
Maud G. Barkley 
Elva M. Brannum 
Winifred Ruth Britton 
Anabel E. Cathcart 
Ray Dodge 
Anzi T. Epperson 
Eugene B. Epperson 
John W. R. Finley 
Mabel Johnston 
Gertrude Karr 
Charles L. Miller 
Hazel Marian Montgomery 
Harry Mundell 
Lucia Alice Mysch 
Lelia Amanda Reid 
Mary Isabelle Rodman 
Gail Borden Ussery 
Chapain Woods 
Raymond L. Worley 
D 1922 
Nellie C. Alberts 
V. V. Barcroft 
Arline L. Chappes 
Arthur Christophe 
Kate Ferrell 
Ruth Gibbs Lavelle 
Dail Heape 
Willard R. Henson 
Bessie L. House 
Ethel F. Jones 
Charles F. Lee 
S. S. Lyerla 
Said P. McClure 
Joseph McCormick 
Robert Melton 
Margaret M. Murphy 
Lola Helen Newberry 
Lulu Ruth Norris 
Alfred D. Ozment 
Violet B. Spiller 
Ralph R. Turner 
John W. White 
Mary E. Winn 
Abigail Wood 
Jennie I. Woods 
D 1927 
Jane Atkins (Mrs. Maurice Roberts) 
Loa Batson 
Charles M. Benson 
Balba Boos 
Frances Boyd 
Raymond E. Britt 
Irene Brown 
Luebirdie S. Brown 
Alene Cantrell 
Ross Carter 
Ida Casleton (Mrs. Christopher 
Overley) 
Mabel Cox 
Mattie C. Crozier 
Hazel Curtis 
Richard O. Denton 
Ida L. Dickson 
Roy Thomas Downen 
Helen Duncan 
Leona C. Franz 
John L. Freeland 
Mary Elizabeth Frey 
Mary I. Friese 
Claudia M. Garland 
Ruth E. Gatchel 
Mattie M. Hall 
Donna Hamilton 
Martha E. Hennrich 
Harry Hicks 
Florence W. High 
Alta I. Hindman 
Amy M. Huser 
Mary R. James 
Mabel E. Jerome- (Mrs.  Aubrey 
Holmes) 
Bertha D. Lawlin 
Anna Leonard 
Ruby M. Lilley 
Mabelle A. Lippert 
Grace M. Mannen 
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